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フジのべど- 0.5 /y /y12月
オナガ 1.5 〃 1973年2月
/{ラハタ 1 一ク /
1-1.5才のコドその死亡がめだつ｡理由は不明であ
るが,人為による疑いも濃厚である｡
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サ ル 代 ･エ サ 代
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薬 品 ･消 耗 品 代 258









研 究 概 要
1) 純子形成から見た盟長柄の進化






















竪 介 尋 宍
生理部門の研究概要参照｡
5) リスザルの日周期活動と明暗周期













松 林 掃 明
ケージ飼育からモソキーチェア保定した後の精兆計











学 会 発 安
1) Absorptionoforaly･administratedprostaglandin
E2andlterinecontractilityandtxxlytemperature
inmonkeys.
Oslima,冗.,M.Sasada,冗.Matsumoto,
K.IshiandK.MatsubayLIShi
ThirdTnt.Symp.S∝.Psychoneuroend∝rinol.,
London(1972).
2) リスザルおよびヨザルの活動と休息のサーカディア
ソ1)ズムの位相調節におよはす光の形哲
琵倉尋宍･平井直樹
第73回日本獣医学会 (1972)
3) 1)スザルおよびヨザルのサーカディアソ1)ズムにお
よぽす附庇の形町
立介和実･平非厄樹
折49回日本生理学会 (1972)
4) 苑熱時の脳故と熱平衡
中山昭放･掴 哲郎･永坂鉄夫
後JTB純現･丑介尋宍･只木英子
卯49回日本生理学会 (1972)
5) 走査屯軌こよるマカク属frf子の比較研先
供野舌計･松林約明･大道 形
卯28回日本花子疎放鋭学会 (1972)
6) ニホソザル雄の尿中17-OS皿と柿液中 fructose皿
の季節変動
松林柄明･松林仲子
卯74回日本株医学会 (1972)
7) 0.F<mの局所耐寒性
岡円守謬･丑介碍穴･近牒四郎
那26回日本人研学会日*民放学会迎食大会 (1972)
8) 打古温泉抑 寺の4租のD.F{仰の苑TT･反応の比校
正介碍災･杉山率^郎
那18回出理学中部談n･企 (1972)
9) E∝rine脱の ATPase活性
杉山串^郎･相田馳･狂介帝洪
卯18回生理学Et7m改試金 (1972)
10)温熱ストレスより見たニホソザルの生理的特Tt
中山昭雄･綱哲郎･丑介帝91
只木英子
卯17回ブ1)l-テス研究会 (1973)
ll)老熟環境森田時のノミクスモソキーの発汗反応
登食尋宍･杉山率八郎
卯17回ブ1)マーチス研究会 (1973)
12)ニホソザルとカニクイザルの蒋給に対する生理的反
応
大沢 折･正介尋9!･岡田守彦
日付文夫･爪 文江
卯17匝lブt)マーチス研死金 (1973)
13)チソバソジーに上る郊Eiのfm明の瓜班行動(その2)
代崎m州･牧野俊夫
卯17回ブt)マーチス研死金 (1973)
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